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EDITORIAL
La Guerra Civil dels anys 1936-1939 e´s, sense cap mena de dubte, el fenomen me´s important de la
nostra histo`ria contempora`nia. Aixo` no s’explica nome´s per l’aute`ntica convulsio´ que va suposar en tots
els ordres de la societat catalana i espanyola durant els anys en que` es va desenvolupar, sino´ perque`
va acabar generant una llarga dictadura de gairebe´ quaranta anys de durada. El conﬂicte tambe´ va
esdevenir una guerra d’abast internacional, ﬁns al punt que des del primer moment va crear una gran
polaritzacio´ en un mo´n confrontat entre el feixisme i l’antifeixisme; entre els partidaris dels re`gims
autoritaris i els partidaris de la democra`cia i de la revolucio´ social. La “guerra d’Espanya”, com fou
coneguda, no va deixar indiferent a ningu´ i, a me´s, va acabar convertint-se en el pro`leg inevitable d’una
nova confrontacio´ mundial.
Segurament per aquestes raons, la guerra del 36 segueix despertant intere`s dins i fora de les nostres
fronteres, me´s enlla` del cercle d’estudiosos, com han posat en relleu episodis com l’estrena, l’any 1995,
de la pel·lı´cula del realitzador brita`nic Ken Loach, Land and Freedom, que va tenir un notable impacte
internacional, o esdeveniments com, per exemple, que el mı´tic llibre de George Orwell, Homage to
Catalonia, disposi entre moltes altres d’una edicio´ en japone`s. I la publicacio´ de llibres i de treballs, en
tots els idiomes, a l’entorn de la Guerra Civil segueix gaudint d’un bon ritme i d’un important resso`.
Tot plegat ha coincidit tambe´ amb l’obertura de nous arxius —com els de l’antiga Unio´ Sovie`tica— i
l’aparicio´ de nous temes d’intere`s, de nous a`mbits de recerca que han perme`s aproximacions sobre
tema`tiques i aspectes pra`cticament ine`dits.
Tot aquest seguit de raons justiﬁcarien a bastament la publicacio´ d’una revista internacional sobre la
Guerra Civil espanyola. Internacional perque` la guerra ho fou: des de la participacio´ dels brigadistes
internacionals, ﬁns a la implicacio´ de les pote`ncies feixistes europees, Alemanya i Ita`lia, o de la
Unio´ Sovie`tica, la guerra d’Espanya va conﬁgurar un camp de batalla amb contingents humans de
molts paı¨sos. Internacional perque` des de Moscou ﬁns a Ciutat de Me`xic, des de Sarajevo ﬁns a Nova
Iork, passant per l’Havana o Buenos Aires, la guerra d’Espanya encara desperta nosta`lgies i sentiments
confrontats. La dia`spora humana que va provocar la guerra va e´sser tan ingent que, iniciat el segle XXI,
arreu del mo´n resten testimonis vius que recorden i reviuen sovint el que per a ells —i per a moltes
altres generacions del futur— fou l’episodi me´s important de les seves vides. En aquest sentit, e´s molt
signiﬁcatiu que a l’estat france`s funcioni des de fa uns anys una Associacio´, la FFRE, que reuneix els
“ﬁls et ﬁlles des Re´publicains espagnols”.
Altrament, una revista internacional sobre la Guerra Civil espanyola, publicada des de Barcelona,
ha d’e´sser necessa`riament oberta i crı´tica tant pel que fa a a`mbits tema`tics com a orientacions
historiogra`ﬁques i ha de tenir, a me´s, una vocacio´ universalista, que provoqui l’intere`s de totes aquelles
persones que dins i fora de l’estat espanyol so´n sensibles a la histo`ria de la guerra. Els reptes que
es planteja la revista so´n, doncs, importants. Perque`, a me´s, malauradament, el tema de la guerra, de
la viole`ncia, dels conﬂictes de tota mena no so´n aliens a les preocupacions actuals. I en aquest punt,
la Guerra Civil espanyola pot ser un referent per a moltes reﬂexions del present. Des d’aquest punt
de vista, la revista vol ser tambe´ una ﬁnestra oberta al mo´n dels problemes, dels litigis i tambe´ de les
esperances i desesperances que ens envolten.
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